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審 査 の 要 旨 
【批評】 
代表的な ACOである MAX-MIN Ant Systemに対して効率的なフェロモンの初期化法を示したことで，
この ACOが用いられている様々な従来研究の性能向上が期待できる．従来では見向きされていなかっ
たフェロモンの初期化に関して，適切にフェロモンを初期化することによる性能向上の知見を示した
ことで，ACO の新しい研究分野を開拓した．実問題への適用例が少ない ACO において，商用のカーナ
ビゲーションシステムで用いられている汎用の道路地図と感知器交通量データに対して、提案手法が
有効であることを系統的な実験で確認したことは高く評価できる．今後は，ルーティング問題以外の
組合せ最適化問題や多目的最適化問題などへの応用が期待される． 
 
【最終試験の結果】 
平成２６年２月７日、システム情報工学研究科において、学位論文審査委員の全員出席のもと、著
者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、学位論文審査委員全員
によって、合格と判定された。 
【結論】 
上記の学位論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分
な資格を有するものと認める。 
 
